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Редакционная коллегия и коллектив журнала 
«Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 
сердечно поздравляют директора Института 
экономики и управления Тверского 
государственного университета Давида Ильича 
Мамагулашвили! 
Уважаемый Давид Ильич! 
 
Адресуем Вам самые искренние поздравления и теплые пожелания с 
ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам новых организаторских и творческих успехов, 
талантливых, верных помощников и соратников. Уверены, что Ваш 
уникальный организаторский опыт будут и впредь служить интересам нашего 
Института и Тверского государственного университета!  
 
Мамагулашвили Давид Ильич родился 15 января 1963 года в с. Двани 
Карельского района Грузинской ССР. После службы в рядах Советской армии 
(1982–1984гг.) поступил на подготовительное отделение Калининского 
государственного университета и в 1990 году успешно окончил 
экономический факультет КГУ по специальности «Экономика труда», 
квалификация «экономист». После окончания университета Давид Ильич 
начал свою трудовую деятельность в качестве преподавателя на кафедре 
экономики и управления производством. 
В 1998 году Мамагулашвили Давид Ильич был назначен на должность 
заместителя декана экономического факультета по учебной работе, на которой 
проявил большие трудолюбие и организаторские способности. Занимаясь 
научной деятельностью, совместно с коллегами из Тверского, Волгоградского, 
Кентского (США) государственных университетов участвовал в работе по 
гранту, полученному по разработке программы по созданию 
высокоэффективных предприятий в России. Одновременно писал 
диссертацию. Ученая степень кандидата экономических наук была 
присуждена Давиду Ильичу диссертационным советом Московского 
государственного института электронной техники (технический университет, 
МИЭТ) и утверждена Высшей аттестационной комиссией РФ в 2005 году. В 
2007 году ему присвоено ученое звание доцента. Долгое время Давид Ильич 
являлся заведующим кафедрой экономики и управления производством. 
Способности Давида Ильича, как грамотного менеджера, были высоко 
оценены. В 2006 году он был избран деканом экономического факультета 
ТвГУ, а с октября 2016 года является директором Института экономики и 
управления ТвГУ. 
В настоящее время Давид Ильич Мамагулашвили является также 
председателем ученого совета Института экономики и управления ТвГУ, 
членом ученого совета ТвГУ, членом Учебно-методического совета по 
менеджменту, членом коллегии департамента экономики Тверской области, 
экспертом Общественной палаты Тверской области. Он активно участвует в 
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работе конференций разного уровня, имеет более 60 научных и учебно-
методических работ. 
Возглавляемый Давидом Ильичом Мамагулашвили институт динамично 
развивается в условиях благоприятной профессиональной, творческой и 
деловой атмосферы, способствующей получению обучающимися  
качественного и конкурентоспособного экономического образования. Давид 
Ильич поддержал и продолжает поддерживать развитие молодой науки, 
всякий раз изыскивая возможности для широкого участия молодых ученых во 
всероссийских и международных конференциях. Без его участия не обходится 
ни одно институтское мероприятие, будь то День науки или Студенческая 
весна, спортивные соревнования или вручение дипломов выпускникам, 
региональная олимпиада школьников или конкурс тьюторов и др.  
Но самое главное, – Давид Ильич не только грамотный руководитель, но 
и заботливый, надежный наставник, который всегда поможет советом и делом, 
никогда не бросит в сложной ситуации. Именно поэтому Давид Ильич 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только коллег, но и 
студентов университета. 
Многолетний, самоотверженный труд Давида Ильича был отмечен 
многочисленными наградами, среди которых: Благодарность Федерального 
агентства по образованию (2006 г.), Почетные грамоты Губернатора Тверской 
области (1997, 2001, 2011 г.), Почетная грамота Главы г.Твери (2013 г.), 
Почетные грамоты Законодательного Собрания Тверской области (2009, 2013 
г.), благодарности Губернатора Тверской области (2006, 2007 г.), Почетная 
грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(2013 г.), Почетная грамота Министерства экономического развития Тверской 
области (2013 г.), нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверского 
государственного университета» (2013 г.), Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2017 г.), грамоты и благодарности Ректора ТвГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
